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福井県大野市にある福井県自然保護センター 付近の土壌動物相を調査するため，セ
ンター に近い神明山ならびに保月山の土壌動物相が調べられた。その結果，22種のト
ゲダニ，9種のケダニ，83種のササラダニ，53種のトビムシをはじめ，5種のカニムシ
21種のクモ，15種のムカデ，12種のヤスデ，2種の等脚類，1種のカマアシムシ，1種の
コムシ，4種のアリヅカムシ，9種のアリ，2種のミミズが確認された。そのほかの動物
群は同定できていない。
キー ワー ド：土壌動物，カニムシ，トゲダニ，ケダニ，ササラダニ，トビムシ，アリヅ
カムシ，アリ，ムカデ，ヤスデ，コムカデ，コムシ，カマアシムシ，ワ
ラジムシ，ミミズ
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はじめに
福井県自然保護センターが展示替えの企画を行うに
あたり，土壌動物の展示を行うことが計画された。そ
の際，同センター 周辺において土壌動物のまとまった
調査がされたことがなかったので，実際の調査結果に
基づいて，展示をすべきであるとの布村の意見で全国
の分類学研究者に協力を依頼し，須摩。平内・石井・
石川。芝実・野村・佐藤・石塚。中村・根来が同定し
た。
また，北陸地方の土壌動物については，従来富山県
各地から布村昇（1994)，布村昇・平内好子（2001）
布村昇・平内好子（1996)，布村昇・須摩靖彦・石井
清・佐藤英文（1997)，布村昇・平内好子（1998）
らの報告等があるだけであって，福井県からはまとまっ
た報告がなかった。このたび福井県大野市にある福井
県自然保護センター付近の神明山のマツ林，クリ・コ
ナラ林，保月山のブナ林を調査したので報告する。
調査方法
1999年11月16日，2000年6月16日，ならびに2001年5
月10日，福井県自然保護センター の松村が落葉，落枝
と土壌の採集を行い，布村がツルグレン装置で抽出，
動物群毎にソーティングし，それを全て各動物群の担
当者に送り，同定した。今回対象とした動物群はトゲ
ダニ，ケダニ，ササラダニ，カニムシ，クモ，ムカデ，
ヤスデ，等脚類(ワラジムシ)，トビムシ，カマアシム
シ，コムシ，アリヅカムシ(2001年のみ)，アリ，ミミズ
である。
調査地の概要
福井県大野市六呂師高原の南東部に位置する神明山
周辺で調査を行った。神明山の福井県自然保護センター
付近では，クリ・コナラなどの落葉樹林が広く広がる
が，570m付近にはアカマツ林が多い（図1，写真1-8)。
また，保月山は標高1272mであるが，930m付近でブ
ナ林が見られるので，そこで落葉を採取した。
結果と考察
クモ類は7科21種類62個体を確認できたが、種まで
同定できたのは2種である。同定できたアリマネグモ
は山地の落葉中に生息するクモであり、コジャバラハ
エトリは草原や雑木林に普通に見られる小型のハエト
リグモである。一番多く確認されたのはイマダテング
ヌカグモ(ααか"α”reI)類似種のOjasPで32個体であ
る。いずれも成体で同定できなかった種は未記載種の
可能性があり、今後の研究が必要である。
ササラダニ類は41科，83種以上，LO53個体で，種
まで同定できたのは66種，属までは7種であった。渦
国土地理発行5万分の1地形|叉l「越前勝山」を使用
図1調査地点位置図
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査区域が狭く，サンプル数が少ない割りには種類数が
豊富であった。全体的に，オーダー科，アミメオニダ
ニ科，ジュズダニ科，イカダニ科などの，比較的大型
の種を含む科が多く見られたが，大型タイプのツヤタ
マゴダニ科の種は見られなかった。また，富山県の山
地帯のササラダニ相と比べると，コノハツキノワダニ，
ミナミリキシダニ，ミナミクモスケダニなど，暖地性
の種が多いように感じられた。
個体数では，ヒメヘソイレコダニが184個体で一番
多く，次いで，アミメオニダニ科の一種（sp2）の84
個体，ツノコソデダニの66個体，クゴウイレコダニと
シダレコソデダニ科の一種（sP3）の58個体，ハナビ
ラオニダニの54個体，ザラタマゴダニの42個体の順で
あった。この内，ヒメヘソイレコダニは，ほとんどの
調査地点から多数出現したが，クゴウイレコダニは標
高930m付近の保月山ブナ林にのみ，それ以外の種は，
550～570m付近の神明山の二次林にのみ多数出現して
おり，調査地（標高，植生など）による違いもみられ
た。
富山県のブナ林では，ヒワダニモドキ，ヤマトイレ
コダニ，ツキノワダニ，ドビンダニ，ツヤタマゴダニ
の5種はlo0％の出現率で，日本海側のブナ林を特徴づ
ける種と考えられている（平内，1997)。しかし，保
月山ブナ林からは，ヒワダニモドキ，ドビンダニ，ツ
ヤタマゴダニの3種を欠くこと，富山県のブナ林で優
占種となりやすいヤマトイレコダニは2個体だけで，
代わりにクゴウイレコダニが優占種となっていること
など，日本海型ブナ林のササラダニ相とは，特徴が異
なっていた。
等脚類ではセグロコシビロダンゴムシ1種のみが確
認されたが，別の機会に松村がニホンヒメフナムシを
採取し，福井県自然保護センターで展示しているので
2種とした。
カマアシムシ類では福井県から15種が記録されて
いる（佐々治，l998a)が，今回はヨシイムシ1種のみ
が確認された。本種は日本のカマアシムシ類の代表種
の一つであり，全国に広く分布する。
コムシ類では福井県から6種が記録されている（佐々
治，l998b)が，今回はウロコナガコムシ1種のみが確
認された。本種は本州（関東地方以西)，九州に分布
するが，国内での詳しい分布は分かっていない。
トビムシ類は10科，65種，1,466個体で，種まで同定
できたのはそのうち53種，属までは12種であった。な
お，ヤマトビムシ科とツチトビムシ科で各1種の不明
種があった。
科別の種数では，ツチトビムシ科が18種，次にヤマ
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トビムシ科の9種，アヤトビムシ科の8種であった。個
体数では，ツチトビムシ科が950個体（全個体数の648
％以下同じ）で一番多く，次にシロトビムシ科の134
個体（9」％），ムラサキトビムシ科の124個体（85％）
の順であった。3科で35種，1，208個体で824％を占め
た。調査地が山地帯（今回の調査は標高が450～930m）
，落葉広葉樹林（クリ・コナラ・ブナ林）とマツ林の
ため土壌性トビムシが多かった。
種別では，ツチトビムシ科のベソッカキトビムシが
656個体（447％）で最優占種であった。次に，シロト
ビムシ科のヤマシロトビムシの116個体(79％），ムラ
サキトビムシ科のカッショクヒメトビムシの111個体
(7.6％）の順であった。ベソッカキトビムシは，全調
査地点（13地点）からすべて抽出され，個体数も2地
点を除き最多個体数であった。
これまで福井県から93種のトビムシが報告されてい
る（田中，1985)。今回これに県未記録種16種を追加
した。その結果，福井県からトビムシ種数は109種に
今回の福井県初記録種は次の16種である。なった。 次の16種で
ウエノシロトビムシ
O'n'cﾙﾉz"w3（Kα/“ﾙo""α）〃e"o／Yosii，1954
ツクバヒシガタトビムシ
SzIpeﾉ℃cﾉb"/e"αis"た"6αTamura、1999
ニッポンチビヤマトビムシ
雌c、"z"7”ノ叩o"/cαTamura，1998
ツブツブトビムシ
G、"α""”ぬ〃/6〃c"/α”Yosii，1954
オレンジイボトビムシ
Iﾉﾝ"o"z"α〃'α"”""a（Yosii，1954）
チョウセンアカフサイボトビムシ
Cﾉ．“mcわ"/〃"αk”“"αYosiietLee，1963
ナミフォルソムトビムシ
Fb“"'/α‘加/Qp〃/ﾙαﾉ"'a（Axelson，1902）
コサヤツメトビムシ
Pr”o"vcﾙe"α”α"“αUchidaetTamura，1968
ミドリトビムシ
なorO脚α1ﾉ〃域sBourlet，1839
イシバシトゲトビムシ
乃"7oc”"s（7b"7o“r"s）な〃め“姉Yosii，1954
ウメサオカギヅメトビムシ
S加e"a（S加e"α）〃"7節aojYosii，1940
クチヒゲトゲアヤトビムシ
〃ひ碗”/α碗""”Yosii，1956
カギヅメハゴロモトビムシ
Pse"cわs加e"αoaQp""α“αBomer，1901
イツツメカギハゴロモトビムシ
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表1
| アリ91
明山570m，June16，20()0，13．
ムネトゲツチカニムシか,α""ocﾉ"ho"〃sノ”o,"cz‘s
（Ellingsen，1907）
神明山570m，June16，2000，l早；神明山550m‐
落葉広葉樹林,May10，2001，1t．
RFe"”s加e"αpse"伽/α""g加o”（Yosii，1942）
ヤマトフトゲマルトビムシ
“ﾌor〃jx/”o"j“Itoh，1994
ナミマルトビムシ
S"""rhz〃"s“〃"/““Bomer，1909
そのほか，トゲダニは8科22種を，ケダニはは5科9
種を，カニムシは3科5種，ムカデは15種，ヤスデは12
種，等脚類(ワラジムシ)は2種，貧毛類は2種を確認し
た。そのほかの動物群は同定できていない。
コケカニムシ科Neobisiidae
ミツマタカギカニムシM7c『ocﾉでαg"sノqpo"Jca
Ellingsen，1907
神明山550m，落葉広葉樹林，May10，2001，13，2
早．
チビカギカニムシの1種Mic'ocreqg"ssp
神明山560m，June16,2000,6p、
リスト
以下のリストは調査場所,標高，植生，調査年月日
個体数の順に示す。
環形動物Annelida
貧毛綱Oligochaeta
ヒメミミズ科Enchytraeidae
ヒメミミズ科の一種Enchytraeidaesp
保月山ブナ林930m,June16，2000．
ヤドリカニムシ科Chemetidae
モリヤドリカニムシ別"oc〃e加錘ノ”o"jc"sMorikawa
l953
神明山570m，June16，2000，1早．
ダニ目Acarina
トゲダニ（中気門ダニ）亜目Gamasida
（同定：石川和男）
ヤドリダニ科Parasitidae
殉噌”oga胴as"sspl
神明山560m，クリ・コナラ林,June16,2000,l早；
神明山550m，アカマツ・コナラ林，Nov，16，1999，畠
早．
”19α'oga脚“"ssp2
神明山570m，アカマツ林，June16,2000,1早．
ツリミミズ科Lumbricidae
ヅリミミズ属の一種4"o/o6QpﾙOrasp
神明山クリ・コナラ林560m，June16，200Q
節足動物Arthropoda
カニムシ目Pseudoscorpiones(同定：佐藤英文）
ツチカニムシ科Chthoniidae
オウギツチカニムシ4"ocﾙ/ﾙo"“Op"c"3（Ellingsen
l907）
保月山ブナ林930m，June16，2000，231早2．；神
???ー
動物群（標高）
トゲダニ
ケダニ
ササラダニ
カニムシ
~ラモ
ワラジムシ
ムカテ
ヤステ
トビムシ
アリヅカムシ
本報告
（560-930m）
22
9
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9
?
〔‐?????
生
富山県立山
(500-2500m〕
勺，
3。
110
??
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富山県有●峰
(1000-150()、
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本報告の特筆すべき種
ベソッカキトビムシが全個体数の
45％を占めた‘
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キツネダニ科Veigaiidae
カリウドキツネダニ咋噌"αarye"”Ishikawa，l969
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林，NovJ6
1999，l早・
雁/g“asP．l
神明山570m，アカマツ林，June16，2000，l早
晩堰ajasp2
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林，Nov16,
1999,1早．
1999,l早；神明山550m，北斜面クリ・コナラ林，
Nov､20，1999，1早．
ヒメカマゲホコダニGα脚“加/αwspxg'"αe"s
lshikawa，l980
神明山570m，アカマツ林，June16，2000，1早．
シナノコシビロホコダニⅣeparﾙo/α”/ssﾙ加α"o"Is
lshikawa，l979
神明山550m，アカマツ・コナラ林，Nov･’6,1999,
l早；保月山ブナ林930m，June16,2000,1早．
アルストンホコダニPα'綴ﾙo/α”"/"sαん/o"/Evans，l956
神明山550m，アカマツ・コナラ林，Nov16，1999，
1早．
ナミホコダニPar加/αや"/"scol""'""js（Ishikawa，
1966）
神明山550m，アカマツ・コナラ林，NovJ6，1999，
1鼎
コバノホコダニParﾙo/asp"/"s先"”"‘slshikawa，l969
神明山550m，アカマツ・コナラ林，Nov、16，1999，
5早；神明山550m，アカマツ・コナラ林，Nov、16,
1999,4早；神明山550m，北斜面クリ・コナラ林，
NoY20，1999,l早；保月山ブナ林930m，June16,
2000,5早；6，June16，2000，1早．
アメイロホコダニPα'加/αや"/"socﾙrace"s（Ishikawa，
1966）
神明山550m，アカマツ・コナラ林，Nov，16，1999，
l早；神明山550m，アカマツ・コナラ林，Nov，16，
1999，12早，23；神明山560m，クリ・コナラ林,June
16，2000，l早；神明山570m，アカマツ林，June16，
2000，1早．
ミツマタホコダニP”ho/α”"/"s〃抗"℃α/"s（Ishikawa，
1966）
神明山550m，アカマツ・コナラ林，Nov，16,1999,
4早．
オモゴヘラゲホコダニHD/αや"/"so"'ogoe"sI3
1shikawa，1995
保月山ブナ林930m,June16,2000,3早3㎡'．
ツブトゲダニ科Ologamasidae
Gα"'“jpﾙ/SSP，
神明山550m，東斜面アカマツ・コナラ林,Nov、16
1999,l早；神明山550m，アカマツ・コナラ林，Nov
16,1999,1早．
ニセコシボソダニⅣEQparasI〃SSC/eoj火s
lshikawa，l969
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林，Nov．l‘
1999,2早；神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林≦
Nov，16，1999，3早，1J；保月山ブナ林930m，June
16,2000,l早；神明山560m，クリ・コナラ林，June
16，2()00，1早．
マルノコダニ科Zerconidae
Zｾﾉ℃o〃sp、
神明山550m，アカマツ・コナラ林，Nov、16，1999
1早；神明山550m，北斜面クリ・コナラ林，Nov、20
1999，早；保月山ブナ林930m,June16,2000,1早．
マヨイダニ科舎Ascidae
アリマキモドキダニ4scα“〃〃jo/[ﾉ“（Linne，1758）
保月山ブナ林930m,June16，2000，1早；神明山5g
0m，MavlO,200L1早．
ウデナガダニ科Podocinidae
アオキウデナガダニPodbc”"”αok〃Ishikawa，1970
神明山560mクリ・コナラ林，June16，2000，2早．
タマツナギウデナガダニPC伽c加Z"”c"e"""，
Ishikawa，1970
神明山550m，May10,2001,1早．
ハエダニ科Macrochelidae
モリカワハエダニMbcrocﾙe/“〃,O"kawajIshikawa
l969
神明山550m，北斜面クリ・コナラ林，Nov，20
1999，1早．
スギタテハエダニMbcI℃cﾉ,e/“p""c/α“Ishikawa，
1967
神明山550m，アカマツ・コナラ林，Nov、16,1999
1早；神明山560m，クリ・コナラ林，June16,2000
ホコダニ科~Parholaspidae
カマケホコダニGα脚“ﾙo/αwsかow"加gj
(BregetovaetKoroleva，1960）
神明山550m，アカマツ・コナラ林，Nov
2早；神明山550m，アカマツ・コナラ林、
16，1999，
Nov・’6，
??
須摩靖彦ほか
ヒワダニ団やoc"ﾙo"〃s′城'/"sCLKoch，l836
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､20．
1999，lex・
フトゲナガヒワダニEC/り弘ﾌﾟc"ﾙo"j"scrassjse"ge，
Aoki，l959
神明山北斜.面550m，クリ・コナラ林，Nov、20
1999，8exs・
オオナガヒワダニECノリf7oc〃ﾙo"j"s〃，αg""gAoki，1977
神明山北斜面560m，クリ・コナラ林，June16
2000，4exs；保月山930m，ブナ林，June16，2000，11
exs；神明山550m，落葉広葉樹林，May10，2001，
2exs．
l早．
ケダニ亜目Prostigmata（同定：芝実）
ヨロイダニ科Labidostommidae
ヤマトヨロイダ二MJh"""e"α加"/"ser“a（Shiba，
1969）
神明山東斜.面550m，アカマツ・コナラ林,Nov・’6．
1999，331早．
MCC/e"e"αdｾ""c"/α/a（Schrank，1776）
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov16
1999，131早；神明山北斜面540m，クリ・コナラ林ミ
Nov・’6，1999，331O早；神明山北斜面550m，クリ・
コナラ林，1999，11，12，4ケ4早・
マイコダニ科Pterochthoniidae
マイコダニPrerochrﾙo"j"sα"ge/"s（Berlese，1910）
神明山550m,落葉広葉樹林，May10，2001，lex．
テングダニ科Bdellidae
アカテングダニBdｾ"α〃,"SCO『"",Ewing，1909
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov、1‘
1999．3J． ニセイレコダニ科Mesoplophoridae
ゾウイレコダニ〃cﾙ叩/Opﾙoraros"α"s（Willmann，
1930）
神明山北斜面560m，クリ・コナラ林，June16
2000，2exs；保月山930m，ブナ林，June16，200Q
2exs・
ニセイレコダニA化sop/Qphora（Pαゅ/Qpﾙo'α）ノ叩o"Ica
Aoki，1970
神明山550m，落葉広葉樹林，2001050,4exs．
オソイダニ科Cunaxidae
C""αxav"/gα〃SShiba，1984
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov．’‘
1999,3早．
P"/αe"ssp・
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov16
1999，1早．
ユウレイダニ科Eulohmanniidae
ユウレイダニE"/o/,",α""/α”6agajBerlese，l91f
保月山930m，ブナ林，June16,2000,lex．
ヤリタカラダニ科Calyptostomidae
ca卵/“/o'"asp
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林，Nov・’6
1999,1早．
ハラミゾダニ科Epilohmanniidae
オオハラミゾダニ印"oﾙﾉ"α""Iα〔〕v"αAoki，196l
神明山東斜面550,,,アカマツ・コナラ林,Nov､20
1999,lex；保月山930m，ブナ林，June16,20()0，
5exs；神明山570m，アカマツ林,June16,2000,Iex
ハラミゾダニ属の一種助"o方加α""ja（A）spD
保月山930m，ブナ林，June16,2000,lex．
ナミケダニ科Trombidiidae
ヒメケダニMicγo"o碗b域",””S"/‘"”（Hennann，
1804）
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林，Nov，16
1999，1早．
Rﾙm〔〕/〃o碗bjz"”sp・
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林，Nov、16
1999,1早．
乃om6〃加加sp・
神明山北斜"面540m，クリ．コナラ林，Nov・’6
1999，1，．
イレコダニ科一Phthiracaridae
ツルギイレコダニP"ﾙ"αc"WSC/e"'e"sAoki，1963
保月山930m，ブナ林，June16，2000，8exso
ヤマトイレコダニP"h"αc”"sノ”o"jc"sAoki，1958
保月山930m，ブナ林，June16，2000，2exs．
ササラダニ亜目Oribatida（同定：平内好子〉
ヒワダニ科Hypochthoniidae
?ー
福井県大野市南六呂師高原の土壌動物相
トゲイレコダニ科Steganacaridae
クゴウイレコダニP/o"”hac”"sk"gohj（Aoki
保月山930m，ブナ林，June16,20()0，57exs
山570m，アカマツ林，June16，2000，lex．
チビコナダニモドキMtI/αCO"“hr"spyg"'αe"sAoki
l969
神明山550m,落葉広葉樹林，May10，2001，1ex・
コナダニモドキ科の数種M1/αCO"or〃"ぬespp
神明山570m，アカマツ林,June16,2000.2exs．
1959）
神明
ヘソイレコダニ科Euphthiracaridae
オキイレコダニE"〃ﾙ"αc”"3/bveo/α“Aoki，l980
神明山北斜面560m，クリ・コナラ林，June16
2000，2exs；神明山550m，落葉広葉樹林，MavlQ
2001，lex･
カントウチビイレコダニ雌cro"加α”"j脚a（Berlese
l904[1905]）
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林，Nov､2Q
l999，lOexs；神明山570m，アカマツ林，June16
2000,lex；保月山930m，ブナ林,June16,2000,7exa
ヒメヘソイレコダニRﾉZyso"雄αα,｡”a（CLKoch
l841）
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､20.
1999,37exs；神明山北斜面550m，クリ・コナラ林．
Nov､20，1999，62exs；神明山北斜雲面560m，クリ・コ
ナラ林，June16，2000，l9exs；保月山930m，ブナ林、
June16,2000,47exs；神明山570m，アカマツ林,June
16,2000,3exs；神明山550m，落葉広葉樹林,May10,
2001、l6exs．
アミメオニダニ科Nothridae
ハナビラオニダニjVDrﾙﾉws6jc/"α“CLKoch，l841
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､20
1999,36exs；神明山北斜面，550m，クリ・コナラ林
Nov，20，1999，5exs；神明山北斜面560m，クリ・コ
ナラ林，June16，2000，8exs；保月山930m，ブナ林、
June16,2000,lex；神明山550m,落葉広葉樹林,May
10，2001，3exs，
ヨコヅナオニダニjVbr〃剛Spa/z！s"jsCLKoch，l839
神明山北斜面550m，クリ・コナラ林，Nov、2Q
1999,7exs；神明山北斜面560mクリ・コナラ林,June
16，2000，Iex，
アミメオニダニ属の一種ﾉVひ伽wssp2
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林，Nov｡20
1999,20exs；神明山北斜面550m，クリ・コナラ林。
Nov､20，1999，llex；神明山北斜面560m，クリ・コ
ナラ林，June16，2000，4exs；神明山570m，アカマツ
林，June16，2000，33exs；神明山550m，落葉広葉樹
林，May10，2001，16exs・
アミメオニダニ属の一種Ⅳひ/〃"ssp4
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov,2Q
l999，lex；神明山北斜面550m，クリ・コナラ林
Nov、20,1999シ2exs・
アミメオニダニ属の一種Ⅳor〃'wssP.s
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､20,
1999,6exs；神明山北斜面550m，クリ・コナラ林，
Nov、20，1999，5exs；神明山北斜面560m，クリ・コ
ナラ林，June16，2000，lex；保月山930m，ブナ林．
June16，2000，5exs．
オー ダー 科Camisiidae
ニツコウオニダニCa加城α/qI1po"jca（Trigirdh，1910》
保月山930m，ブナ林，June16，2000，lex；神明山
570m，アカマツ林，June16，2000，2exs・
ナマハゲオニダニCa"'jsjα”"従『（CLKoch，1836》
保月山930m，ブナ林，June16，2000，lex・
ケナガオニダニ〃E"が"or〃"s／o"gjse/“"sWillmann，
l926
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov,2Q
1999,lex；保月山930m，ブナ林，June16,2000,lex
アラケオニダニHと脚/"or〃”s／α堰jo"〃（Berlese，188罷
神明山570m，アカマツ林，June16，2000，2exs，
ヤマトヒラタオニダニ〃α""orﾙγ"spe"旅『/”o"e"sIs
FUjikawa，1972
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､20
1999，2exs；神明山北斜面550m，クリ・コナラ林≦
Nov、20，1999，3exs；保月山930m，ブナ林，Junel6
2000，lex；神明山570m，アカマツ林，June16,2000‐
lex．
モンツキダニ科Trhypochthoniidae
ヤマトモンツキダニ刀ﾉ”oc方/ﾙo"/"sノ“o"jcz‘sAoki
l970
神明山570m，アカマツ林，June16，2000，5exs；
神明山550m,落葉広葉樹林，May10，2001，lex．
ツキノワダニ科Nanhermanniidae
コノハツキノワダニC“"'oh”碗α"師αかo"”saAoki
etYoshida，l970
神明山北斜面550m，クリ・コナラ林，Nov，20コナダニモドキ科Malaconothridae
??
須摩靖彦ほか
1999，1ex・
ツキノワダ二MJ"ﾙe,脚α""jae/egα"〃/αBerlese，l913
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､20
1999,5exs；神明山北斜面550m，クリ・コナラ林‘
Nov，20，1999，lex；保月山930m，ブナ林，Juneld
2000,4exs；神明山570m，アカマツ林,June16,200d
3exs、
ホソツキノワダニⅣ”o"e'脚α""apaγα"e/a（Aoki
l961）
保月山930m，ブナ林，June16，2000，lex；神明山
570m，アカマツ林，June16，2000，5exs．
ドビンダニ科Heγ",α""je"i”e
ドビンダニ比'"'α""je"α”"α"/αraBerlese，1908
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､2(1
1999,17exs；神明山北斜面550m，クリ・コナラ林≦
Nov、20，1999，9exs；神明山550m，落葉広葉樹林
May10，2001，2exs．
ウズタカダニ科Liodidae
エゾウズタカダニ〃o火s幼『"h"6e”（Kalpelles，1883＞
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､20
1999,lex；神明山570m，アカマツ林，June16，2000
1ex．
ヒラセナダニ科Plateremaeidae
ハラダスネナガダニ4"o”"'αe"sh”α”jAoki，1984
神明山東斜言面550m，アカマツ・コナラ林,Nov,20
1999，lex，
ジュズダニ科Damaeidae
エゾヒメジュズダニBe/6α6α"6araFLjitaetFUjikawao
1986
保月山930m，ブナ林，June16，2000，lex・
ツリガネジュズダニBe/6α〃"jco'"jsEnami，l994
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､2Q
l999，lex・
ワタゲジュズダニ印j”",αe"s"gj"sEnamiel
FUjikawa，1989
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､2Q
1999,4exs；神明山北斜面550m，クリ・コナラ林一
Nov,20，1999，1ex；神明山北斜面560m，クリ・コナ
ラ林，June16,2000,lex；保月山930m，ブナ林，June
16,2000,5exs；神明山550m,落葉広葉樹林,MaylQ
2001，lex、
ヨロイジュズダニ庇αo”mae"s”"'“"sAoki，1984
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､20
76
1999,6exs；神明山北斜嬢面550m，クリ・コナラ林
Nov、20，1999，4exs；神明山550m，落葉広葉樹林
May10，2001，4exs･
ジュズダニ科の一種Dα瓶aej”esp・
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､20
1999，lex．
マンジュウダニ科Cepheidae
マンジユウダニC“方e"scephe加r”s（Nicolet，1855〉
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､2Q
l999，lex・
クロサワマンジュウダニCepﾙe“k"r“αwaiAoki
l986
保月山930m，ブナ林，June16,2000,1ex．
エリナシダニ科Ameridae
エリナシダニ科の一種4脚e"成りespA
神明山北斜面550m，クリ・コナラ林，Nov、20
1999，7exs；保月山930m，ブナ林，June16，2000，le
x；神明山570m，アカマツ林，June16,2000,5exs；
神明山550m，落葉広葉樹林，May10，2001，3exs．
クモスケダニ科Eremobelbidae
ヤマトクモスケダニE'e'"o6e/"ノ”o師caAoki，l959
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､2Q
1999,6exs；神明山北斜面560m，クリ・コナラ林
June16，2000，lex；保月山930m，ブナ林，June16
2000,lex・
ミナミクモスケダニErel"o6e/6αo""αwaAoki，1987
保月山930m，ブナ林，June16，2000，8exs；神明山
570mアカマツ林，June16,2000,2exs．
アミメマントダニ科Heterobelbidae
アミメマントダニHaero6e/basre"旅γαOkayama，
1980
保月山930m，ブナ林，June16,2000,lex．
ダルマタマゴダニ科Astegistidae
マルタマゴダニα""o"”/α／“αAoki，1961
保月山930m，ブナ林，June16,2000,6exs；神明山
570m，アカマツ林，June16，2000，1ex・
ミツバマルタマゴダニC"/"o"6"/α〃/火加"αAoki
l965
保月山930m，ブナ林，June16，2000，1ex．
福井県大野市南六呂師高原の土壌動物相
セマルダニ科Metrioppiidae
セマルダニ科の一種〃を"/Q/1p"”esp3
神明山550m，落葉広葉樹林，May10，2001，3exs・
ミナミリキシダニ“s"ocerarQpp/αノ叩o"/caAoki，
l984
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov,20
1999,23exs；神明山北斜面550m，クリ。コナラ林
Nov20，1999，6exs；保月山930m，ブナ林，June16
2000，3exs、
ヒメリキシダニcerar”β,α9"αのj火"/α/a（Hall“
1882）
神明山北斜隻面550m，クリ・コナラ林，Nov、20
1999，4exs．
ザラタマゴダニ科Xenillidae
ヤハズザラタマゴダニ雄"/""sルaer“e"gerAoki
l967
保月山930m，ブナ林，June16，2000，lex；神明山
570m，アカマツ林，June16，2000，lex･
ザラタマゴダニXｾ"/""s／eg“c『α""s（Hermann，1804）
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林，Nov､2Q
l999，l5exs；神明山北斜面550m，クリ・コナラ林
Nov､20，1999，24exs；神明山北斜面560m，クリ・コ
ナラ林，June16，2000，lex；神明山550m，落葉広葉
樹林，May10，2()01，2exs．
イブシダニ科Carabodidae
コガタイブシダニC”α加咋spe"/c"/α/"sAoki，I970
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林，Nov2q
l999，lex・
ヒビワレイブシダニCa"α加咋sr/"'Cs"sAoki，1959
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov20
1999，lex；保月山930m,ブナ林,June16,2000,7exS
イカダニ科Otocepheidae
ヒヨウタンイカダニDC"c方e'el"αe"se/o"gα/"sAoki
l967
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､20
1999,lex；神明山北斜面550m，クリ・コナラ林
Nov、20，1999，1ex・
カンムリイカダ二F“jcepﾙe“CO、"α""sAoki，l967
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林，Nov"20
1999,Iex；保月山930m，ブナ林,June16,2000,3exS
ヤマトオオイカダニMをgα/o/ocep/7e"sノapo"j“sAoki
l965
神明山東斜面550m，アカマツ。コナラ林，Nov、2Q
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1999，3exs；神明山北斜面550m，クリ・コナラ林
NoY20，1999，2exs；神明山北斜面560m，クリ・コ
ナラ林，June16，2000，lex；保月山930m，ブナ林≦
June16，2000，1ex；神明山570m，アカマツ林，June
16，2000，2exs．
クワガタダニ科Tectocepheidae
クワガタダニルaoc印方e"we/α/"s（Michael，1880）
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､20
1999,lex；神明山北斜.面550m，クリ・コナラ林
Nov20，1999，lex；保月山930m，ブナ林，Junel6
2()00．lex．
ツブダニ科Oppiidae
コブヒゲツブダニ別'℃Qpp/αvわerea（Aoki，1959）
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､2Q
1999,4exs；神明山570m，アカマツ林,June16,2000
2exs・
クチバシツブダ二Mをめo”QppIααα"Cs"afa（Aoki
l983）
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林，Nov,2Q
1999,2exs；神明山北斜面560m，クリ・コナラ林
June16,2000,1ex；神明山550m,落葉広葉樹林,May
10，2001，2exs、
タモウツブダニM′/"Qppra（M'/"/α"“Qppjα）
〃e"ec""“αSuzuki，l975
神明山北斜面560m，クリ・コナラ林，Juneld
2000，2exs；保月山930m，ブナ林，June16，2000，le
x；神明山550m，落葉広葉樹林，May10，2001，lex，
ナミツブダニQ”/e//α〃ova（Oudemans，1902）
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､20,
1999,3exs；神明山北斜面560m，クリ・コナラ林，
June16，2000，1ex；保月山930m，ブナ林，June16,
2000,16exs；神明山570m，アカマツ林，June16,
2000,lex；神明山550m，落葉広葉樹林，May10，
2001，5exs，
ツブダニ属の一種QpP/αsPll
保月山930m，ブナ林,June16,2000,4exs
ヨスジツブダニQ"α的･Qppja9"α‘力7cα""αra（Michael，
1885）
保月山930m，ブナ林,June16，2000，lex・
ツブダニ科の一種Q〃"”esP3
神明山570m，アカマツ林，June16,2000,lex・
ツブダニ科数種QpP"”esPp
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林，Nov､20，
1999，16exs；神明山北斜面550m，クリ・コナラ林、
須摩靖彦ほか
神明山東斜壷面550m，アカマツ・コナラ林,Nov,20．
1999，lex・
シダレコソデダニ科の一種刀/o6α"”esp2
神明山北斜面550m，クリ・コナラ林，Nov、20
1999,lex；保月山930m，ブナ林,June16,2000,6exs
；神明山570m，アカマツ林,June16,2000,2exs．
シダレコソデダニ科の一種幻ﾉﾉo6α"”esp3
神明山北斜面550m，クリ・コナラ林，Nov、2Q
l999，llexs；保月山930m，ブナ林，June16，2000
3exs；神明山北斜面560m，クリ・コナラ林，J”e16
2000,2exs；神明山570m，アカマツ林,June16,2000
19exs；神明山550m，落葉広葉樹林，2001050,l4exs。
Nov、20，1999，8exs；神明山北斜面560m，クリ・コ
ナラ林，June16，2000，1ex；保月山930m，ブナ林，
June16,2000,lex；神明山570m，アカマツ林，June
16,2000,lex；神明山550m,落葉広葉樹林，May10，
2001，lex，
マドダニ科Suctobelbidae
ナギナタマドダ二F/αgr“"cro6e必α〃αg！"α/a（Aoki，
1961）
神明山東斜嬢面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､20.
1999,2exs；保月山930m，ブナ林，June16，2000，
3exs・
マドダニ科の一種S"αo6e/6/”espl
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､20.
1999,1ex；神明山570m，アカマツ林，June16,2000‐
lex･
コソデダニ科Haplozetidae
ツノコソデダニRCS"ozej“ov"/""，（Berlese，1908）
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､20．
1999，56exs；神明山北斜面560m，クリ・コナラ林一
June16，2000，2exs；神明山北斜面550m，クリ・コ
ナラ林，Nov，20，1999，4exs；保月山930m，ブナ林一
June16，2000，lex；神明山570m，アカマツ林，June
16，2000，3exs．
イカリダニ科Zetomotrichidae
イカリダニ科の一種Zero",o"jcﾙj”esp
保月山930m，ブナ林，June16,20()0，lex
コバネダニ科Ceratozetidae
キュウジョウコバネダニCer"ozere"αj"1per"o"α
(Aoki，1963）
神明山東斜隻面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､20
1999,lex；神明山北斜面550m，クリ。コナラ林≧
Nov，20，1999，4exs；保月山930m，ブナ林，Juneld
2000，1ex･
ヤマトコバネダニCelwozaesノ”o"jc卿sAoki，l961
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov，2Q
1999，8exs；神明山北斜面550m，クリ・コナラ林
Nov，20，1999，3exs；神明山北斜面560m，クリ・コ
ナラ林,June16,2000,2exs．
コイタダニ科Oribatulidae
サカモリコイタダニO"b“"/αsaka脚or〃Aoki，197O
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､2q
1999，4exs．
ケタフリソデダニ科Parakalummidae
フクロフリソデダニノV“"6"es『o"6α〃（Berlese
l910）
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､2Q
1999,2exs；神明山北斜面550m，クリ・コナラ林ミ
Nov，20，1999，3exs；保月山930m，ブナ林，Junel6
2000，lex．
マキバネダニ科Chamobatidae
マキバネダニC〃α"'o6““p“""s（Berlese，1895）
保月山930m，ブナ林，Jlmel6，2000,4exs．
エンマダニ科Phenopelopidae
エンマダニE”e/opsac'o"'j“（Hermann，1804＞
保月山930m，ブナ林，June16，2000，8exs．
オトヒメダニ科Scheloribatidae
コンボウオトヒメダニScﾙe/or肋“es／α岬7es
(CLKoch，1841）
神明山570m，アカマツ林，June16，2000，5exs・
オトヒメダニ科の一種Sche/o"6α"”espl
神明山550m,落葉広葉樹林，May10，2001，lex．
カブトダニ科.Oribatellidae
ナミカブトダニO"6me"αsj版"jsFUjikawa，l990
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､2Q
1999，4exs．
ツノバネダニ科Achipteriidae
ヤハズッノバネダニP”αcﾉ'”e"αdI”"αa（Aoki
l959）
シダレコソデダニ科Xylobatidae
シダレコソデダニ科の一種あﾉﾉo""ぬesp盲
??
福井県大野市南六呂師高原の土壌動物相
神明山550m，落葉広葉樹林，May10，2001，2exS
カブトダニモドキ属の一種鋤,αcﾙ”e"αspl
保月山930m，ブナ林，June16,2000,lex．
サラグモ科の一種(10）LinyphiidaesplO
神明山570m，アカマツ林,junel6,2000,1早
サラグモ科の一種(11）Lmyphiidaesnll
神明山570m，アカマツ林,junel6,2000，1早
フリソデダニ科Galumnidae
アラケフリソデダニPe堰α/"脚"α〃'/e'γ"e伽aAoki，
1963；
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov､20
1999,23exs；神明山570m，アカマツ林，June16
2000，2exs；神明山北斜面560m，クリ・コナラ林
June16，2000，2exs．
アシナガグモ科Tetragnathidae
シロカネグモ属の一種Le"cα"gesp・
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov、16
1999，1v、
ハグモ科Dictynidae
カレハグモ属の一種Lα伽’ssp
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov・’6
1999,1研亜2y、
クモ目Araneae（同定：浅間茂）
マシラグモ科Letonetidae
マシラグモ属の一種Lepro"erasp
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov、16
1999，1J．
ガケジグモ科Amaurobiidae
ヤチグモ属の一種(1)Coe/oressp
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov・’6
1999，2y，
ヤチグモ属の一種(2)Coe/oressp
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov、1．
1999，1y、
サラグモ科Linyphiidae
オオイサラグモ属の一種OjasP
神明山北斜面550m，Nov，20，1999，639早6y；神
明山570m，アカマツ林,junel6,2000,l早；保月山
930m，ブナ林,junel6，2000,l早；神明山550m，落
葉広葉樹林，May10，2001，3c76早．
アリマネグモSo/el“αﾉ"e"o"eiSimon，1894
神明山550m,落葉広葉樹林，May10，2001，1J・
サラグモ科の一種(1)Linyphiidaespl
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov，1.
1999,lc?l早・
サラグモ科の一種(2)Linyphiidaesp2
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Novld
1999,2早．
サラグモ科の一種(3)Linyphiidaesp3
神明山北斜面550m,Nov､20，1999，23亜・
サラグモ科の一種(4)Linyphiidaesp4
神明山550m，落葉広葉樹林，May10，2001，2y・
サラグモ科の一種(5)Linyphiidaesp5
保月山930m，ブナ林,junel6,2000，1早．
サラグモ科の一種(6)Linyphiidaesp､6
保月山930m，ブナ林,junel6,2000,2y･
サラグモ科の一種(7)Linyphiidaesp7
神明山570m，アカマツ林,jUnel6,2000，1c?．
サラグモ科の一種(8)Linyphiidaesp8
神明山570m，アカマツ林,junel6,2000，3y・
サラグモ科の一種(9)Linyphiidaesp9
神明山570m，アカマツ林,junel6，2000，1y、
フクログモ科Clubionidae
フクログモ属の一種C/"〃o"asp
神明山北斜面550m,Nov､20，1999，1早．
ハエトリグモ科Salticidae
コジャバラハエトリHE"c"SCV/加的･“"3
（Karsch,1879）
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林，Nov、16
1999，1y・
ネオンハエトリグモ属の一種Aノセo〃sp
保月山930m，ブナ林,junel6，2000，1y、
昆虫綱Insecta
カマアシムシ目（同定：中村修美）
ヨシイムシⅣ”o"e"/o"'0〃グ"〃o〃（Yosii，1938）
保月山930m，ブナ林June16.2000、lc72早．
コムシ目（同定：中村修美）
ウロコナガコムシZ,“i”cα"ZPawe6e〃OudemanS
l89(）
神明山550m，落葉広葉樹林，May，10，2001，2exa
?ー
須摩靖彦ほか
トビムシ目Collembola（同定：須摩靖彦）
ムラサキトビムシ科Hypogastmridae
カッショクヒメトビムシJかpog“""'α
(Ce'αrQp/Iyse"α）咋加sα"αYosii，l956
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov・’6.
1999,lex；神明山北斜面550m，クリ・コナラ林：
Nov20，1999,21exs；神明山560m,クリ・コナラ林ミ
June16，2000，lex；神明山570m，アカマツ林，June
16,2000,8exs；神明山550m,落葉広葉樹林,MaylO
2001，Sexs；保月山930m，ブナ林，June16,2000,
75exs、
オニムラサキトビムシノかpogas""『a（Q′c/og'α"α）
ﾙo〃j”Yosii，1960
保月山930m，ブナ林，June16,20001ex・
ムラサキトビ亜属の一種j劫,og“"”α
（/勿〕ogas""『α）sp
保月山930m，ブナ林，June16，2000，lex・
キノボリヒラトビムシXを砂"α〃eWSp加aKinoshita、
l916
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林,Novl6,1999”
2exs；神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov
l6，1999．3exs；神明山北斜面550m，クリ・コナラ林一
Nov､20，1999，3exs；神明山570m，マツ林，June16
2000,lex；保月山930m，ブナ林,June16,2000,1e虻
ヤマトシロヒメトビムシ脈"e”αノ〃o"jcaYosii、
l970
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov・’6
1999，1ex．
シロトビムシ科Onychiuridae
ヨシイホソシロトビムシル"6e電jay“〃Rusek，l967
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov、16
1999，2exs、
ヤサガタシロトビムシo卵ﾉc〃"r"s（o"g”ﾙOr"rα）
“ﾙCe師（Lie-Pettersen，1896）
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林，Nov“16.
1999,lex；神明山北斜隻面550m，クリ・コナラ林．
Nov，20，1999，lex、
ウエノシロトビムシo"ych/""ﾉs（K"/叩方o""α）〃e"“
Yosii，1954
神明山550m,落葉広葉樹林，May10,2001,1ex・
ヤマシロトビムシo'zycﾙ加'"s（4"o"yc〃"'"s）
"αv“Ce"sKinoshita，l916
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林，Nov、16，19
99，1ex；神明山東斜面540m，アカマツ・コナラ林
Nov16，1999，llexs；神明山東斜面550m，アカマ
8i-i
ツ・コナラ林，Nov，16,1999,l4exs；神明山北斜面
550m，クリ・コナラ林，Nov、20，1999，3exs；神明山
550m，落葉広葉樹林，May10，2001，3exs；神明山
570m，アカマツ林，June16，2()00，4exs；神明山
570m，アカマツ林，June16，2000，2exs；保月山
930m，ブナ林，June16，2000，78exs・
ニッポンシロトビムシO"ycﾙ""“（』4"o")ﾉcﾙj","s）
ﾉ”o"IC“Yosii，1967
保月山930m，ブナ林，June16,2000,l3exs．
ヤマトビムシ科Pseudachorutidae
ツクバヒシガタトビムシs"ero血me"αな"k""
Tamura，1999
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林,Nov・’6，l99
91ex；神明山北斜面550m，クリ・コナラ林,Nov,20，
1999，9exs.、
ヒシガタトビムシ属の一種s"pero”"re"αspl
神明山北斜面550m，クリ・コナラ林，Nov，20.
1999,3exs；神明山550m，落葉広葉樹林，May10，
2001，lex、
ヒシガタトビムシ属の一種s叩ero‘/b"re"αsp2
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov、16，
1999，3exs，
タイワンフクロヤマトビムシPαﾉ"α"!"α/b""“α"α
Yosii，196s
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林，Nov、16
1999，1ex・
オオヤマトビムシ属の一種C”α"j脚e"asp
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov，16-
1999シlex・
ケナガヤマトビムシ必e"”c〃o,"res／o"g応e"sYosii，
l961
神明山東斜面540m，アカマツ・コナラ林,Nov・’6.
1999,lex；神明山北斜面550m，クリ・コナラ林、
Nov、20，1999，lex・
ヤマトビムシ属の一種泳e"”cﾙor"だssp
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov、16.
1999,4exs；神明山570m，アカマツ林,June16,2000,
lex・
ニッポンチビヤマトビムシMi〃α"""”ノ〃｡"lca
Tamura，1998
神明山北斜面550m，クリ・コナラ林，NoY20o
l999，lex．
シブツブトビムシG『α"α"""”〃6erc""αYosii，1954
神明山570m，マツ林，June16，2000，1ex．
※ヤマトビムシ科の一種Pseudachomtidaesp．
福井県大野市南六呂師高原の土壌動物相
伸明山550m，落葉広葉樹林，MavlO，200Llex
イボトビムシ科Neanuridae
オオアオイボトビムシMbr"""αα/maYosii，1954
保月山930m，ブナ林，June16，2000，lex･
ヤマトアオイボトビムシMb'"""αo"e""sTanaka
l984
神明山570m，マツ林，June16，2000，lex・
オレンジイボトビムシ閃"o"z"α版α"”""a（Yosii
l954）
保月山930m，ブナ林，June16，2000，lex・
アオジロイボトビムシⅣどα""『a（ﾉvEα""rα）かjgi”
Yosii，1969
神明山東斜面540m，アカマツ・コナラ林,Nov、16
1999，4exs；神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ
林,Nov，16,1999,2exs；神明山北斜面550m，クリ・
コナラ林，Nov，20，1999，llexs；神明山，560m，ク
リ・コナラ林，June16，2000，2exs；神明山，550m，
落葉広葉樹林，May10，2001，3exs；保月山，930m，
ブナ林，June16,2000,lex・
イボトビ亜属の一種Aﾉｾα"z"a（Ⅳeα"",α）sp
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov・ld
l999，lex、
チョウセンアカフサイボトビムシ･“”“"r〃畑a
koﾉ.eα"αYosiietLee，l963
神明山北斜面540m・クリ・コナラ林，Nov、16
1999，3exs；神明山550m，落葉広葉樹林，Maylq
2001，Zexs；保月山930m，ブナ林，June16，200Q
3exs・
ヤマトアカフサイボトビムシCFO”o””〃"α
"Jppo"/caYosii，l954
神明山北斜面550m，クリ・コナラ林，Nov、20
1999，l6exs．
ツチトビムシ科Isotomidae
ヒメフオルソムトビムシFoなo"""αoノリcﾙﾉ"""αDenis
l931
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林，Nov、16
1999,lex；神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林一
Nov、16，1999，3exs、
ナミフオルソムトビムシFbzso""αげわ/”ﾙ"7α/脚α
(Axelson，1902）
神明山550m，落葉広葉樹林，May10，2001，lex；
保月山930m，ブナ林，June16，2000，lex・
ベソツカキトビムシFb/”""αoaoc"/αraHandschin、
1925
81
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林，Novl6，199
9，l29exs；神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林，
Nov，16,1999,239exs；神明山北斜面550m，クリ・
コナラ林，Nov､20，1999，l9exs；神明山550m，落葉
広葉樹林,May10，2001，llexs；神明山560m，クリ・
コナラ林,June16,2000,8exs；神明山570m，マツ林，
June16,2000,38exs；保月山930m，ブナ林,June16,
2000シ212exs・
フタツメフォルソムトビムシFo的o""α”α的7oc"/α/α
(TuIlberg，1871）
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林、Nov、16,
1999,9exs；神明山東斜震面540m，アカマツ・コナラ
林,Nov・’6，1999，6exs；神明山北斜面550m，クリ・
コナラ林，Nov、20,1999,lOexs；保月山930m，ブナ
林，Jullel6，2000，9exs・
キタフォルソムトビムシFo酌om/αノ･egzI/α"sHammer，
l953
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林，Nov，16,
1999,6exs；神明山北斜面550m，クリ・コナラ林，
NOM20，1999，7exs；神明山550m，落葉広葉樹林，
May10，2001，7exs；保月山930m，ブナ林，June16,
2000,2exs，
フォルソムトビムシ属の一種Fb伽"'iasp
神明山東斜面540m，アカマツ．コナラ林.Nov・’6,
1999,5exs；神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ
林，Nov16，1999，6exs；神明山550m，落葉広葉樹
林，May10，2001，2exs・
ツツガタツチトビムシD増α〃αeαだ""な（Folsom，
1937）
神明山北斜.面540m，クリ・コナラ林，Nov，16,
1999,4exs；神明山560m，クリ・コナラ林，June16,
2000,llexs；神明山570m，マツ林，June16，2000，3
exs；神明山550m,落葉広葉樹林,May10,2001,lex；
保月山930m，ブナ林，June16,2000,29exs・
マドツチトビムシMic"”/o版ααc〃o版araBellinger，
l952
神明山東斜面540m，アカマツ・コナラ林，Nov16,
1999,lex；神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林，
NovJ6，1999,l4exs；神明山北斜面550m，クリ・コ
ナラ林，Nov、20，1999，lex；神明山560m，クリ・コ
ナラ林，June16，2000，4exs；神明山570m，マツ林，
June16，2000，lex；保月山930m，ブナ林，June16,
2000,21exs，
メナシツチトビムシなo、"?』e//αノ加"o『（Sch3ffbr，
1896）
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林、Nov、16
須摩靖彦ほか
1999,9exs；神明山東斜面540m，アカマツ・コナラ
林，Novl6，1999,17exs；神明山東斜面550m，アカ
マツ・コナラ林，Nov，16，1999，19exs；神明山北斜
面550m，クリ・コナラ林，Nov､20，1999，lex；神明
山550m,落葉広葉樹林，May10，2001，lex；神明山
560m，クリ・コナラ林，June16，2000，3exs；神明山
570m，マツ林，June16，2000，lex；保月山930m，ブ
ナ林，June16，2000，15exs・
カザリゲツチトビムシ属の一種KWC脚"'“，sp
保月山930m，ブナ林，June16，2000，15exs・
コサヤツメトビムシPだ『o"yc力e"α”α"“αUchidaet
Tamura，l968
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林，Nov，16,
1999,4exs；神明山東斜面540m，アカマツ・コナラ
林，Nov、16，1999，2exs；神明山東斜面550m，アカ
マツ・コナラ林,Nov・’6，1999，6exs；神明山北斜面
550m，クリ・コナラ林，Nov’20，1999，3exs；神明山
550m，落葉広葉樹林，May10，2001，lex，
ホソゲツチトビムシD“o"αgrac""sera（B6mer，
1909）
神明山570m，マツ林，June16，2000，2exs・
ヒョウノセンツチトビムシD“o"αﾉﾘﾉo"ose"e"31s
(Yosii，1939）
保月山930m，ブナ林,June16,2000,3exs・
ミツハツチトビムシD“o"α〃ISp加α/a（Mac-Gillivray、
1896）
神明山北斜面550m，クリ・コナラ林，Nov，2Q
l999，lex，
トゲナシツチトビムシ属の一種Deso"asp
神明山570m，マツ林，June16，2000，8exs・
シロツチトビムシムoro加αcαゆe"花〃Bomer，1909
保月山930m，ブナ林，June16，2000，llexs・
ミドリトビムシ血ojo碗αv"〃jsBourlet，l839
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林，Nov，1.
1999,lex；神明山東斜.面540m，アカマツ・コナラ林≦
Nov・’6,1999,3exs；神明山東斜面550m，アカマツ・
コナラ林，Nov・’6,1999,lex，
ツチトビムシ属の一種x”romasp
神明山560m，クリ・コナラ林，June16，2000，lex．
※ツチトビムシ科の一種Isotomidae
神明山550m，落葉広葉樹林，May10，2001，lex．
トゲトビムシ科疹FamilvTomoceridae
ヒメトゲトビムシ7b加oC”"s（7b'"O“""α）w"I"S
Folsom，l899
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林，Nov、16，199
8夕
93exs；神明山東斜面540m，アカマツ・コナラ林言
Nov，16，1999，lOexs；神明山東斜面550m，アカマツ・
コナラ林，Nov・’6，1999，2exs；神明山北斜面550m
クリ・コナラ林，Nov、20，1999，lex；神明山550m，
落葉広葉樹林,May10,2001,4exs；神明山570m,マ
ツ林,June16,2000,1ex；保月山930m，ブナ林,June
16，2000，4exs、
イシバシトゲトビムシ7b脚oce,"s（Tb",oce,"s）
Ish池“ﾙ〃Yosii，l954
神明山東斜面540m，アカマツ・コナラ林,Nov・’6
1999，lex、
キノシタトゲトビムシTb脚ocer"s（7b,"oce,“）
〃"“h"“Yosii，l954
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林,Nov,16,1999
1ex；保月山930m，ブナ林，lex，JLmel6，2000,lex．
キヌトビムシ科､Oncopoduridae
カギキヌトビムシHtI'/O脚"航aoc"/"a（Mills，1937）
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林，Nov・’6
1999,lex；神明山東斜面540m，アカマツ・コナラ林，
Nov・’6，1999，1ex；神明山東斜面550m，アカマツ。
コナラ林，Nov16，1999．40exs；神明山570m，マツ
林，June16，2()00．lex・
ヨシイキヌトビムシO"cQpo”my“"α"αSzeptyckL
l977
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov・l6
1999olex；保月山930m，ブナ林，June16,2000,1ex
アヤトビムシ科Entomobryidae
ヨリメシロアヤトビムシSj"e//a（S〃e"α）
s"69"α”joc"/“αYosii，l956
神明山東斜･面540m，アカマツ・コナラ林,Nov，16,
1999,1ex；神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林
Nov・’6,1999,lex；神明山北斜面550m，クリ・コナ
ラ林，Nov、2()，1999，2exs；神明山550m，落葉広葉
樹林,May10,2001,2exs；保月山930m,ブナ林,June
16，2000，1ex，
ウメサオカギヅメトビムシSj"e"a（S加e"α）〃",esaoz
Yosii，l940
神明山東斜.面550m，アカマツ・コナラ林,NoMl6
1999，lex；神明山北斜面550m，クリ・コナラ林
Nov､20，1999，2exs；保月山930m，ブナ林，Junel6
2000,lex．
シロアヤトビムシS加e"a（Coeco6〃α）”6j“αYosiL
l956
神明山北斜面550m，クリ・コナラ林，Nov20，199
福井県大野市南六呂師高原の土壌動物相
9，lex；神明山550m，落葉広葉樹林，May10，2001
1ex；保月山930m，ブナ林，June16，2000，3exs・
アヤトビ亜属の一種E師o"”6〃a（E"/o"7o6'”）sp
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林,Nov、16，199
9，6exs；神明山東斜面540m，アカマツ・コナラ林≦
Nov,16，1999，13exs；神明山東斜面550m，アカマツ・
コナラ林，Nov、16,1999,8exs；神明山北斜面550m
クリ・コナラ林，Nov、20，1999，3exs；神明山550m
落葉広葉樹林，May10，2001，1ex；神明山570m，マ
ツ林，June16，2000，2exs；神明山560m，クリ・コナ
ラ林，June16，2000，3exs；保月山930m，ブナ林，
June16，2000，2exs・
クチヒゲトゲアヤトビムシ〃ひ加減α〃池"ぬYosii
l956
神明山東斜面540m，アカマツ・コナラ林,Nov、16
1999，2exs；神明山北斜面550m，クリ・コナラ林※
Nov，20，1999，9exs・
ザウテルアヤトビムシ〃ひ"7域asα"/e”（B6mer，1909）
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林，Nov．l‘
1999，2exs･
カギヅメハゴロモトビムシ魔e"”sj"e"αoc/op""c/αra
Bomer，I901
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林，Nov・’6
1999，1ex・
イツツメカギハゴロモトビムシ
Pse"”s加e"αpse"“/α""gz"“a（Yosii，1942）
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林，Nov・’6.
1999,2exs；神明山東斜面540m，アカマツ・コナラ
林，Nov・’6，1999，3exs；神明山東斜面550m，アカ
マツ・コナラ林，Nov、16，1999，5exs；神明山北斜面
550m，クリ・コナラ林，Nov、20，1999，5exs；神明山
550m，落葉広葉樹林，May10，2001，6exs；保月山
930m，ブナ林，June16，2000，3exs．
ミジントビムシ科Neelidae
ケシトビムシMｾgα/“ﾙorax,"加j耐"sWillem，190(）
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov、16
1999，lex．
マルトビムシ科Sminthuridae
フチドリマルトビムシS碗""〃""""s加o昨sr"sYosf
l970
神明山東斜面540m，アカマツ・コナラ林,Nov・’6
1999,4exs；神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ
林,NovJ6，1999,lex・
ヤマトフトゲマルトビムシLゆor〃jxノ“｡"jcaItoh
8墓
1994
保月山930m，ブナ林，June16，2000，lex・
オウギマルトビムシノVｾ“碗""ﾙz""s〃2"α〃"s（Yosii
l965）
神明山北斜面550m，クリ・コナラ林，Nov、2且
'999，lex･
ナミマルトビムシS脚”ﾙz"“se〃"/α“‘Bomer，l909
神明山550m，落葉広葉樹林，May10，2001，lexo
ハケヅメマルトビムシP〃"""sp,o成gi“"sYosiL
l954
神明山北斜面550m，クリ・コナラ林，Nov、2Q
l999，lex・
クモマルトビムシ属の一種Djcwro脚’"asp
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林，Nov、16
1999，2exs・
アカマダラマルトビムシPre"or〃Zxノα"rﾙ肋aBomer
l909
神明山北斜面550m，クリ・コナラ林，Nov、20．
1999，lex．
コウチユウ目(鞘迩目）Coleoptera
ハネカクシ科Staphylinidae
アリヅカムシ亜科Pselaphinae
（同定：野村周平）
ホソヒメアリヅカムシPS““zめ"s/･"gjco/"sJeamel
l958
神明山550m，落葉広葉樹林，May10，2001，1早
ヤマトキカワアリヅカムシB/"Qpor"s
(Sy"6め/Qpo'“）ノ“o"jc"sKSawada，1956
神明山550m，落葉広葉樹林，May10，2001，1c7．
β必/Op/eα"SSP・
神明山550m，落葉広葉樹林，May10.2001,1早
アナズアリヅカムシBa"isce"jo/αかsj碗"js（Sharp
l874）
神明山550m，落葉広葉樹林，May，10，2001，1ケ．
膜迩目（同定：根来尚）
アリ科雲Fomicidae
ノコギリハリアリ4"'6ｹQpo"es』んes"〃（Wheelero
l928）
保月山930m，ブナ林，June16,2000,lex・
メクラハリアリQ刀ﾌﾉOpo"e皿加e〃（Wheeler，1906）
神明山560m，クリ・コナラ林，June16，2000，18e
xs；神明山570m，マツ林，June16,2000,6exs・
テラニシハリアリPC"emsca6mWheeler，1928
神明山560m，クリ・コナラ林,June16,2000,6exs
須摩靖彦ほか
ニセハリアリJかp”o"e'αsaz"e〃（Forel，1912）
保月山930m，ブナ林，June16，2000，2exs，神明山
560m，クリ・コナラ林，June16，2000，5exs；神明山
570m，マツ林，June16，2000，llex・
ヒメメクラナガアリS花"α加加α畑”o"e"”Yasumatsu
＆Murakami，1960
保月山930m，ブナ林，June16,2000,2exs，
ムネボソアリLePror伽raxco"gr""s（Fr，Smith，1874）
保月山930m，ブナ林，June16，2000，75exs；保月
山930m，ブナ林，June16，2000，2exs；神明山560m
クリ・コナラ林，June16,2000,lex・
ハヤシケアリL“j"s（L“j"s）〃のasﾙjYamauchi＆
Hayashida，1970
保月山930m，ブナ林，June16，2000，75exs，；神
明山560m，クリ・コナラ林，June16，2000，lex，
トビイロケアリL““（L“〃s）ノ”o"z“sSantschi
l941
保月山930m，ブナ林，June16，2000，75exs，
アメイロアリParα"ec〃加α〃v"es（Fr､Smith，1874；
保月山930m，ブナ林，June16，2000，lex；神明山
560mクリ・コナラ林，June16，2000，15exs．
コムカデ（結合）綱Symphyla
（同定：石井清）
コムカデ目Symphyla
ヤサコムカデ科Scolopedrellidae
ヤサコムカデ砂,”ﾉ"/e"αy"Igα"sHansen，1903
保月山930m，ブナ林，June16,2000,lSexs；神明
山560m，クリ・コナラ林，June16，2000，22exs；神
明山東斜震面550m,アカマツ・コナラ林,Novl6，l991
3exs；神明山北斜面550m，クリ・コナラ林，Nov､20
1999，4exs．
ナミコムカデ科Scutigerellidae
ナミコムカデHZI"se"je"αcαﾉ”"a（Hansen，1903）
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林,Nov，16
1999,2exs；神明山北斜面550m，クリ・コナラ林≦
Nov，20，1999，2exs；神明山550m，落葉広葉樹林≦
llexs
ムカデ（唇脚）綱Chilopoda
（同定：石井清）
イシムカデ目Lithobiomorpha
イッスンムカデ科Ethopolidae
イッスンムカデβ"〃Opo"3，"gos"s（Meinert
神明山550m，落葉広葉樹林，May10，200K
1872）
lJle
84
x・(young)，May10，2001
イシムカデ科Lithobiidae
スジイシムカデL"ﾙo6“s"/cjp“（Attems，1927）
神明山北斜面550m，クリ・コナラ林，Nov、2Q
1999，1c7．
ニッコウヒトフシムカデMひ"or”so6脚s〃j雌o""slshi皇
andTamura，l994
神明山550m，落葉広葉樹林，May10，2001：4.'1
早・
ヒトフシムカデ属の1種Mb"orarso6j"ssp
神明山550m，落葉広葉樹林，May10，2001，2．11
早．
ヒトフシムカデ属の数種Mひ"orα窓o6〃sspp・
保月山930m,ブナ林,June16,2000,2exs（youngs）；
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林，Nov・’6
1999,2c?S早；神明山北斜面550m，クリ・コナラ林
Nov,20，1999，lex，
タカヒトフシムカデMb"orα芯06“rαﾙαk"waj
Verhoeffl937
保月山930m，ブナ林,June16，2000，lc7
トケイシムカデ科Henicopidae
ケジムカデEsas"g",aro6j"sﾉ“o"jc"sSilvestri，l909
神明山北斜面550m，クリ・コナラ林，Nov、20
1999，1J．
ジムカデ目Geophilopmorpha
マドジムカデ科Chilenophikidae
ミドリジムカデChe"erﾙαv"城cα"s（Attemps，1927）
保月山930m，ブナ林，June16，2000，lex；神明山
560m，クリ・コナラ林，June16，2000，lex；神明山
北斜面550m，クリ・コナラ林,Nov､20,1999,3exS；
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林，Nov、16,1999,
2exs・
ツメナシミドリジムカデCﾙe"erﾙα脚acro.Pαわ“
(Takakuwa，1935）
保月山930m，ブナ林，June16,2000,1c7；神明山
560m，クリ・コナラ林，June16，2000，3exs；神明山
北斜面540m，クリ・コナラ林，Nov・’6，1999，4exS；
神明山550m,落葉広葉樹林，May10，2001，21exs．
ベニジムカデ科Dignathodontidae
ホソヅメベニジムカデs"jgα'"jare""/""g"/"α
(Takakura，1938）
保月山930m，ブナ林，June16，2000，13．
福井県大野市南六呂師高原の土壌動物相
ベニジムカデ属の一種s"jgq"'jasp
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林Nov・’6，l999
1ex．
l早・
オビヤスデ属の1種(2)即α"e'℃ﾙoめﾉSSP（2）
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林,Nov､20，199
9，1Jl早；神明山550m，落葉広葉樹林May10，20
01，234早．
オビヤスデ属の1種(3)"α"e『cﾙo醜IssP．（3）
神明山550m，落葉広葉樹林，May10，2001，2鼎
オビヤスデ属の1種即α"e'℃方o”ssp
神明山北斜面540m，クリ．コナラ林，Nov・’6，19
99，lex，
アカヤスデ属の1種ﾉVEのQp"ssp
神明山550m,落葉広葉樹林，May10，2001，1早．
ノコギリヤスデ属の1種P"o"o"'α"ssp
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林Nov,20，1999，
13．
ナガズジムカデ科Mecistocephalidae
ツメジムカデP,℃/α","o"yxルoな"／（Pocock，］895）
神明山東斜面550m，アカマツ・コナラ林，Nov・’6
1999,2exs；神明山550m，落葉広葉樹林，May10，2(）
01，7exs・
ヒロズジムカデDjce"｡pﾙ""s/α"o"sTakakuwa,l934
神明山550m，落葉広葉樹林,May10，2001，lex・
ヒトアナモイワジムカデ乃管α""’"o"opo『M，
Shinohara，1961
神明山550m，落葉広葉樹林，May10，2001，lex
ミドリジムカデC方e"erﾙαW"戒cα"s（Attems，1927）
神明山550m,落葉広葉樹林，May10,2001,8exs．
ヒラタヤスデ目Platydesmida
ヒラタヤスデ科Andrognathidae
ヒラタヤスデ属の1種⑯""βﾉり′Qp/e‘"7"",sp
神明山550m，落葉広葉樹林，MaVlO,200Lla
ヤスデ（倍脚）綱Diplopoda
（同定：石井清）
ヒメヤスデ目Julida
ヒメヤスデ科Julidae
フジヤスデ属の一種』"α"/αα"/"ssp
神明山560m，クリ・コナラ林，June16,2000,lex
(larva）；神明山北斜面540m，クリ・コナラ林，Nov
20，1999，2砂．
タマヤスデ目Glomerida
タマヤスデ科Glomeridae
ヤマトタマヤスデ功,/eog/o",e'”ノ”o"/caVerhoe伍
l936
神明山550m，落葉広葉樹林，May10，2001，132
早3exs．（young）ツムギヤスデ目Chordeumatida
ミコシヤスデ科Diplomaragnidae
ミコシヤスデ科の'種りわ/･"'α,‘zg"/血esp
神明山550m，落葉広葉樹林，May10，2001，lex
／ 、
(youngノ
シロケヤスデ科Hoffmaneumatidae
シロケヤスデ属の一種ノヒzpo"Qparv"ssp
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林，Novl6
1999，1Jl早；神明山550m，落葉広葉樹林，MaylO
2001，lc71早．
甲殻綱Cmstacea（同定：布村昇）
等脚目Isopoda
フナムシ科Ligiidae
ヒメフナムシL堰”/""zノ叩o"”ﾉ版Verhoe髄1918
今回の調査では採集されなかったが，以前に目撃例
が有り，福井自然保護センターで展示中である。
コシビロダンゴムシ科Armadillidae
セグロコシビロダンゴムシ雁"ez"/o‘/b芯α"s
（Iwamoto，1943）
神明山550m，落葉広葉樹林，Mavlq200I
オビヤスデ目Polydesmida
オビヤスデ科Polydesmidae
ヤケヤスデ科Paradoxosomatidae
ヤケヤスデの一種ox城‘ssp
神明山北斜面550m，クリ・コナラ林，Nov、2Q
1999,2exs（young)．
オビヤスデ属の1種(1)Epα"e'℃ﾙo”ssp（1）
神明山北斜面540m，クリ・コナラ林，Nov、20，199
9，2早；神明山550m，落葉広葉樹林，May10，20OL
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